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Vianita Dwitasari, E0012388, 2016, PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG HAK 
CIPTA DALAM BENTUK PEMBAJAKAN CAKRAM OPTIK  (STUDI 
PUTUSAN NOMOR 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis kebebasan hakim ketika 
mengadili perkara tindak pidana pembajakan cakram optik dalam Putusan Nomor: 
935/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif 
yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam 
penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan  pendekatan kasus. Sumber data 
yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik 
analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Putusan 
Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa 
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Putusan majelis hakim 
tersebut  tidak di luar batas minimal maupun maksimal tentang ancaman pidana pasal 
yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pasal tersebut yakni Pasal 72 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  
Kata kunci:  Kejahatan Hak Cipta , pertimbangan hakim , sanksi pidana 
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Abstract
Vianita Dwitasari, E0012388, 2016, COPYRIGHT LAW ENFORCEMENT On 
OPTICAL DISC PIRACY (STUDY VERDICT NUMBER  
935/Pid.Sus/2013/PN.Dps). Faculty of Law Surakarta Sebelas Maret University.
This research aims to determine and analyze the independence of judges hear the case 
when the optical disc piracy offenses in District Court Denspasar No. 935 / Pid.Sus / 
2013 / PN.Dps. This research includes studies of normative legal prescriptive and 
applied. The approach used in this study is the author approach to legislation and case 
approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. 
Mechanical collection of legal materials in this research is the study of literature and 
document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on 
the results of research and discussion, Wat these legal considerations by the judges in 
imposing criminal sanctions against Decision No. 935 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps in 
Denpasar District Court, judges convict the accused to imprisonment for five (5) 
months and the period of detention has undertaken the defendant deducted entirely from 
the sentence imposed and ordered the defendant remains in custody. The decision of the 
judges is not beyond the minimum and maximum limits on the proven criminal threat 
article infringed by the defendant, that article, namely Article 72 paragraph (2) of Law 
Number 19 of 2002 on Copyright.
Keywords: Copyright Crime, Judge Consideration, witness
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